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У статті розглянуто основні характеристики проєктів, що реалізуються на 
підприємстві. Проаналізовано алгоритм виконання бізнес процесів у межах реалізації 
проєкту. Розкрито сутність та структуру потенціалу конкурентоспроможності за 
рахунок розробки бізнес-проєктів. Визначено, що управлінський потенціал є однією з 
основних складових, що обумовлюється зв’язком проєкту з усіма елементами системи 
управління. Досліджено зв’язок управління проектами з об’ємною моделлю зростання 
конкурентоспроможності. Визначено одного з найбільш ефективного методу оцінки 
конкурентоспроможності підприємства в контексті реалізації проєктів. Розкрито 
актуальний напрям проєктів серед вітчизняних підприємств, який пов’язаний з 
Глобальними цілями сталого розвитку, визначеними ООН, а також відповідає концепції 
«триєдиного підсумку», розробленого англійським вченим Дж. Елкінгтоном. 
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Постановка проблеми. Сучасні умови ринкової економіки основною 
запорукою підвищення конкурентоспроможності визначають постійний 
процес удосконалення підприємств і виділення його конкурентних переваг. 
Тобто учасники ринку мають приділяти увагу не тільки ефективній 
виробничій діяльності, але й ефективності функціонування і взаємодії з 
іншими суб’єктами господарювання.  
Кризові явища в економіці сприяють пошуку нових перспектив 
розвитку підприємства. Ініціювання та реалізація бізнес-проєктів зможе 
надати споживачам унікальні можливості та виділити таке підприємство 
серед інших аналогів. Проте, врахування всіх особливостей та тенденцій є 
важливим етапом в управлінні такими проєктами, що і обумовлює 
актуальність дослідження. 
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Різним аспектам 
дослідження проблематики присвячені роботи багатьох вчених. Питання 
управління проєктами висвітлювалось у роботах науковців В. А. Верби, 
О.М. Гладкої, М. Н. Кропачевої, В.В. Малого, В.А. Рача та інших. Також 
слід віддати належне науковцям, як досліджували конкурентоспроможність 
підприємств, фактори та її оцінки, Л.С. Кобилицькому, А. Г. Семенову, 
І.З. Должанському, Н.П. Прищепі та ряду іншим. Однак, питання 
управління проєктами підприємства з метою підвищення його 
конкурентоспроможності на сьогодні є недостатньо розкритим, тому 
набуває все більшої актуальності. 
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Метою даної роботи є виявлення особливостей управління бізнес-
проєктами на підприємстві, що впливають на зростання його 
конкурентоспроможності, а також визначення актуальних напрямів таких 
проєктів. 
Виклад основного матеріалу. Міжнародна організація з проєктного 
менеджменту Інститут Управління Проєктами (PMI – Project Management 
Institute) дефініціює термін «проєкт» як роботу, що має тимчасовий 
характер та спрямована на створення унікального товару, послуги чи 
роботи, при цьому враховуються обмеження по часу, бюджету, якості та 
результаті [1]. Для проєктів, що реалізуються на підприємстві, можемо 
виділити наступні характеристики: 
 спрямованість на досягнення певних конкретних цілей (зростання 
конкурентоспроможності, прибутковості, ефективності діяльності 
підприємства); 
 координація виконання різноманітних взаємопов’язаних дій; 
 застосування ризик менеджменту для зниження умов 
невизначеності. 
Ефективність управління проєктами полягає у дотриманні алгоритму 
виконання бізнес-процесів [2, ст. 8-9]. Першому етапу, за класичною 
ієрархією етапів управління проєктів, передує бізнес-процес з аналізу ринку 
та визначення потреб споживачів. Після ініціювання ідеї проєкту 
визначається його мета. Наступним є процес формування узгоджень 
завдань, якому підпорядковуються процеси формування команди та 
методичного забезпечення проєкту. Виконавши попередній етап, 
реалізується процес виконання проєкту з постійним моніторингом і 
коригуванням. Досягнувши поставлених цілей проєкт завершується.  
Досвід вітчизняних підприємств демонструє ефективність залучення 
працівників на першому етапі управління проєктами. Оскільки робітники 
прагнуть до самовираження та отримання визнання від колег та керівництва, 
матеріальне та моральне заохочення працівників, які на основі аналізу 
діяльності підприємства розробляють проєкти та економічно їх 
обгрунтовують, значно підвищує показники продуктивності праці [3]. 
Беручи до уваги сучасні ринкові умови, а зокрема жорстку 
конкуренцію, необхідно застосовувати стратегію управління 
конкурентоспроможністю підприємства. Впровадження бізнес-проєктів з 
розширення асортименту товарів чи послуг, розробка унікального продукту, 
розширення видів економічної діяльності підприємства сприятимуть 
зростанню конкурентних переваг над іншими суб’єктами господарювання. 
Всі підприємства володію деяким потенціалом і прикладають зусиль на 
найбільш ефективну його реалізацію. Для визначення потенціалу 
конкурентоспроможності за рахунок розробки та реалізації проєкту можна 
виділити наступні елементи: 
1) управлінський потенціал, який проявляється у сукупності трудових 
ресурсів, які будуть залучені в усіх етапах проєкту, їх компетентності та 
професіоналізмі, методиках управління проєктами; 
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2) фінансовий потенціал, тобто грошові кошти підприємства; 
3) виробничий потенціал – це структура та обсяг основних засобів, 
використання сировини та матеріалів, потенційний обсяг виробництва; 
4) інноваційний потенціал полягає у можливості проведення НДДКР, 
пошук раціоналізаторських рішень; 
5) маркетинговий потенціал – доступність підприємства до даних про 
кон’юнктуру ринку, конкурентів, постачальників, організацій збуту, 
адаптація підприємства до сучасних умов ринку, застосування 
інформаційних технологій, програмного забезпечення.  
Особливого значення набуває управлінський потенціал при розробці 
проєктів, оскільки передбачається реформування системи управління та її 
елементів. Оскільки, проєкти пов’язані з усіма елементами системи 
управління, які змінюються в рамках існуючої системи розподілу 
компетенцій, обов’язків і прав між працівниками, отже сприяють 
ефективному використанню перелічених вище видів потенціалів з метою 
зростання конкурентоспроможності підприємства.  
Для оцінки конкурентоспроможності підприємства в цілому, а також 
його окремих бізнес-проєктів, вчені вважають найбільш ефективним 
методом – бенчаркінг, який полягає у виявлені сильних та слабких сторін у 
відношенні до ринку та конкурентів та постійному процесі дослідження 
внутрішнього і зовнішнього середовища підприємства [4]. Аналіз 
конкурентоспроможності окремих проєктів може реалізуватись на основі 
змін основних економічних показників діяльності підприємства та рівень 
таких показників конкурентів. 
Одним із найголовніших етапів управління проєктами є визначення 
мети. Багато керівників підприємств притримуються думки, що реалізація 
засад сталого розвитку має позитивний вплив на конкурентоспроможності 
підприємства. Англійський вчений Дж. Елкінгтон у 1994 р. розробив 
концепцію «триєдиного підсумку», яке полягає у гармонійному поєднанні 
трьох сфер функціонування підприємства: екологічної, економічної та 
соціальної [5, ст. 92]. Підвищення конкурентоспроможності за допомогою 
використання вищеописаної концепції можливе шляхом розробки бізнес-
проєктів, які передбачатимуть використання ресурсо- та енергозберігаючих 
технологій, що сприятиме скороченню витрат в процесі їх реалізації та, 
відповідно, зростанню прибутковості. Крім того, важливу роль відіграють 
соціально-етичні переваги для суб’єкта господарювання, серед них можна 
виділити імідж організації у ринковому середовищі, рівень вмотивованості 
працівників, а також налагоджені відносини із зовнішнім оточенням 
підприємства [6, ст. 145].  
На ювілейній 70-й сесії Генеральної Асамблеї ООН, що відбулась у 
2015 році, було прийнято концепцію сталого розвитку «Цілі сталого 
розвитку», яка містить 17 основних цілей, які мають глобальний характер 
[7]. Реалізація цих цілей на українських підприємствах здійснюється 
шляхом реалізації практик корпоративної соціальної відповідальності 
(табл. 1).  
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Таблиця 1 – Окремі українські компанії, які запроваджують практики 
КСВ (2019 р.) 
Назва підприємства Назва проєкту 
Цілі сталого 




Подаруй щасливе та гідне дитинство 
тим, хто цього потребує! 
Ціль 1. Подолання 
бідності у всіх її 




ДАТАГРУП «Dataheart: спорт заради життя» 
Ціль 3. Забезпечення 
здорового способу 
життя та сприяння 
благополуччю 
для всіх в будь-якому 
віці 
Лінія магазинів EVA 
«Orange days в EVA: допомога 
передчасно народженим діткам» 
ПрАТ Київстар «Дитяча надія» 
Nesтle 
Розвиток напряму каністерапії в 
Україні 
Прикарпаттяобленерго 
Як «Естафета добрих починань» 
привчає працівників відпочивати 
активно 
Гудвелі україна Курс на здоровий спосіб життя 
Люксоптика 
Національний проект «Здоровий 
зір» 




 й екологічної 
стійкості міст і 
населених пунктів 
«Делойт» в Україні 
«Дивись українське – твори своє 
майбутнє!» партнерство бізнесу і 
суспільства 
ПАТ «Запоріжсталь»: 
Конкурс соціальних ініціатив «ми – 
це місто» 








Кампанія зі зменшення 
використання пластикових пакетів 
Метро Кеш Енд Кері 
Україна 
Metro Waste Collection Point: пункт 
роздільного збору відходів 
Концерн 
ГАЛНАФТОГАЗ 
Збір макулатури задля підтримки 
дитячого реабілітаційного центру 
ГК Фокстрот 
Корпоративний рейтинг еко-
відповідальних працівників «Тут 
працюють «далекоглядні» до 10-
річчя корпоративного руху 
«Зелений офіс» 
Ціль 15. 
Захист та відновлення 
екосистем суші 
Джерело: побудовано автором на основі [8, ст. 5-7]. 
 
Дані табл. 1 не є вичерпними, багато інших компаній реалізують різні 
проєкти відповідно до глобальних цілей. Лише за період 2018-2019 рр. 
кількість таких проєктів зросла на 78,9%, а також кількість глобальних 
цілей, з якими пов’язані ці проєкти, збільшилась на 3 [8, 9]. Це говорить про 
набуття більшої актуальності такого виду діяльності серед українських 
підприємств. 
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Доцільність здійснення впровадження таких проєктів підтверджують 
наукові дослідження Бостонської дослідницької групи: дохідність продажів 
компаній, що впроваджують практики КСВ, зростає на 3%, активів – 4%, 
акцій – 10%. Більше того, зростання конкурентоспроможності компаній 
забезпечується підвищенням якості продукції, зниженням матеріалоємності 
та енергоємності, покращення соціального захисту працівників та трудових 
відносин з ними, а також позитивний вплив на інші сфери життя: екологічну 
та соціальну. [10, ст.117-118].  
Висновки. Розробка та управління бізнес-проєктами підприємства є 
чинником зростання конкурентоспроможності підприємства. В процесі 
проєктно-орієнтованої діяльності підприємства необхідно врахувати всі 
особливості: особливості етапи проєктів та бізнес-процесів на кожному з 
них, оцінювання впливу проєктів на конкурентоспроможність 
підприємства, актуальні напрями розробки проєктів. 
Бізнес-проєкти сприяють зростанню конкурентоспроможності 
підприємства шляхом розширення цільової аудиторії, зростання продажів 
товарів чи послуг, збільшення частки на ринку, посилення іміджу 
підприємства, налагодження зв’язків із зовнішнім середовищем 
підприємства, а також застосування ефективного менеджменту трудового 
потенціалу. Однак всі проєкти супроводжують низкою ризиків, ефективне 
управління якими має бути закладено на початкових етапах управління 
бізнес-проєктами.  
Подальші дослідження будуть спрямовані на аналіз сучасних методик 
ризик-менеджменту бізнес-проєктів підприємств. 
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УПРАВЛЕНИЕ БИЗНЕС-ПРОЕКТОВ ПРЕДПРИЯТИЯ С ЦЕЛЬЮ 
ПОВЫШЕНИЯ ЕГО КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ 
В статье рассмотрены основные характеристики проектов, реализуемых на 
предприятии. Проанализированы алгоритм выполнения бизнес-процессов в рамках 
реализации проекту. Раскрыта сущность и структуру потенциала 
конкурентоспособности за счет разработки бизнес-проектов. Определено, что 
управленческий потенциал является одной из основных составляющих, обусловливается 
связью проекту со всеми элементами системы управления. Исследована связь 
управления проектами с объемной моделью роста конкурентоспособности. Определены 
одного из наиболее эффективного метода оценки конкурентоспособности предприятия 
в контексте реализации проектов. Раскрыто актуальное направление проектов среди 
отечественных предприятий, который связан с Глобальными целями устойчивого 
развития, определенными ООН, а также соответствует концепции «триединого 
итога», разработанного английским ученым Дж. Элкингтон. 
Ключевые слова: бизнес-проекты; бизнес-процессы; конкурентоспособность; 
устойчивое развитие; бенчмаркинг; конкурентный потенциал. 
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BUSINESS-PROJECT MANAGEMENT OF ENTERPRISE AIMED AT 
INCREASING ITS COMPETITIVENESS 
The main characteristics of the projects implemented at the enterprise are considered in 
the article. The algorithm of business processes execution within the project realization is 
analyzed. The essence and structure of competitiveness potential due to business project 
development are revealed. It is determined that the management potential is one of the main 
components, which is due to the connection of the project with all elements of the management 
system. The connection between project management and the three-dimensional model of 
competitiveness growth has been studied. One of the most effective methods of assessing the 
competitiveness of the enterprise in the context of project implementation is identified. The 
current direction of projects among domestic enterprises is revealed, which is related to the 
Global Sustainable Development Goals defined by the UN, as well as corresponds to the 
concept of the "triune outcome" developed by the English scientist J. Elkington. 
Key words: business projects; business processes; competitiveness; sustainable 
development; benchmarking; competitive potential. 
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